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F E B R U A R I 1980 
/ . Zondag 3 izb/iaafU. T980 tz 10 u., In kzt lokaal 
'Stzlla U.afil&', ItaLi'ilzi. 72, tz t'ntwzfipzn 
loo/idKacht mzt cf-ca'4 dooA. dz kzzfi C. foppz 
ovzH. dz CAUA-RISCHE EÏLAl^VCM. 
2. Zondag 3 ^zb/iaaAÂ- 19S0 tz 10 u., tn kzt lokaal 
'Stzlla UaKti>', ItallzlzÀ. 72, tz AntvozKpzn 
?fiogfiamt»a voon. dz Jzagda'<idzlcng ovzh. 
' il'ÏWI-SHELLS ' vzfizoKgd dooh. Llnda zn Ulcolz. 
3. Vrijdag S {^zbhuafil 19SO tz 20 u. In kzt lokaal 
Koolkaal 9 tz Antuzfipzn : vzn.gadzh.lng van dz 
STUtïECKOtP XEWÖPHO^A ondzfi Izldlng van dz kzzn. E. '.'U£4. 
4 . Vn.tjdag 15 ^zbnua/il 19 80 tz 20 a . , In kzt lokaal 
Koolkaat 9 tz Anti/jzfipzn : vzfigadzKlng van dz 
RAAT t/AW ÓEHEEF:. ' ' 
5. Vondzndag 21 ^^zb/LuafU 1980 tz 20 u., In kzt lokaal 
Koolkaat 9 tz Antv^ztipzn : vzugadzfitng van dz _ 
(•;ERKCRÖEP. 
( Inbtndzn zn vzn.zzndzn r^aandblad raan.t 19 80 ) 
6 . tondzndag 2 8 {^zbn-aaKl 1980 tz 20 a. In kzt lokaal 
Ommzganzkittfiaat 2b, tz Anti'JZfipzn : 
lj'aandvzfigadzh.lnQ van dz Bzlgl6ckz VzAznlglng voofi 
Valzontologtz. 
( tozgankzlij'k voon. allz B.V.C. Izdzn ] 
Ezn.itvolgzndz raandvzKgadzfilng : Zondag 2 rr\aan.t 19 80 
Datum van u i t g i f t e : 2 3 j a n u a r i 1980 
ENS I s s I LI QUA L. 1758 
TAFELMESHEFT 
67969 
Mesheften vindt men in zandbanken tussen de hoog- en de laag 
waterlijn. Zij zijn goed van smaak en 
worden in somjnige streken graag gegeten. 
Levend staan ze vertikaal in het zand. 
Het tafelmesheft is een tweekleppige, 
lange smalle schelp in gootvorir, onge-
veer 6 maal zo lang als hoog, en aan 
beide zijden gapend. 
Boven- en onderrand zijn vrijwel ge-
heel recht en lopen evenwijdig. 
De oppervlaktesculptuur bestaat uit 
fijne groeilijnen die op het onderste 
gedeelte der schelp in de lengterich-
ting lopen, op het bovenste gedeelte 
in dwarsrichting, gescheiden door een 
diagonale lijn over de gehele lengte 
der schelp. 
De schelp is gedeeltelijk met een 
geelbruin vlies (periostracum) bedekt. 
De buitenzijde is wit met bruinrode 
tot paarsblauwe strepen, volgens de 
groeilijnen. De binnenzijde is wit en 
zwak glanzend. 
Zij wordt 15 tot 20 cm. lang en 2,5 
tot 3 cm. breed. 
Aan onze kust is deze soort algemeen 
tussen De Panne en Nieuwpoort. Er worden dikwijls levende 
exemplaren aangetroffen. 
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F E B R U A R I 1980 
/ . Zondag 3 {^ab/taa^ 1980 ta 10 a., In kat lokaal 
' S ta lia f^afU.i', ItaLialal 72, ta f'ntwafipan 
\j00h.dfiac.ht mat dla*6 dooK da kaan. C. Voppa 
ovafi da CAhlAnSChE EJU.i^VEM. 
2. londag 3 {^abMuafil 19S0 ta 10 a., In kat lokaal 
* S ta lia 1/anx.i', Italtalal 72, ta l-ntwanpan 
PA.ogn.ar,^f»a voon. da Jaagda^ dating o van. 
• A'IWI-SHELLS ' vaKzonod doon. Llnda an Ulcola. 
3. Vn.tjdo.g S ^abnaanl 1980 ta 10 a. In kat lokaal 
Koolkaat 9 ta ^ntii'an.pan : van.gadan.tng van da 
STUlîECKOtP XEWÖPHO'?A onda^ laldlna van da kaan E. "'x£4. 
4 . Un-ijdag 15 ^abn.uant 19 80 ta 10 u., tn kat lokaal 
Koolkaat 9 ta r nti/janpan : vanoadan.tng van da 
RAÂC l/AW d Eh E E P . 
5. Vondan.dag 11 ^abn.uanJ. 19 80 ta 10 u., tn kat lokaal 
Koolkaat 9 ta Anti/:anpan : vangadaKlng van da 
VEmCROEP. 
{ tnbtndan an van.zandan maandblad raan.t 1980 ] 
6. tondan.dag 18 dab^aanA. 1980 ta 10 a. In kat lokaal 
Orr,maganckitn.aat 16, ta ,'nti<)anpan : 
h'aandvan.gadan.tng van da Balgt-icka Vanantgtng voon. 
Valaontologta. 
( toagankatijk voon alla BA'.C. ladan ] 
EaKi,tvolganda \)'aandvan.gadan.lng ; londag 1 maaAt 19 80 
Datuni van u i t g i f t e : 2 3 j a n u a r i 1980 
CARDIUM EDULE ( L.175E ) 
EETBARE HARTSCHELP - KOKKEL 
Hartschelpen ontlenen hun naair aan de hartvorm van hun stevige 
schelp. Zij behoren tot de grote klasse der weekdieren die 
gekend zijn onder de naam van Lamellibranchia (tweekleppigen). 
Hun kleur gaat van roomwit naar geel tot bruinachtig. 
Jonge exeiriplaren hebben een bonte vlekkentekening. 
Zij zijn breder dan hoog met 20 tot 2 8 duidelijke ribben 
zonder stekels. 
Zij worden tot 50 mni. lang en M-0 mw. hoog. 
Hun omgeving ( de grondsoort en het zoutgehalte) beinvloedt 
sterk de vorm van de schelp. Naargelang debodem steviger 
wordt bouwt het dier ook een steviger schelp. 
De hartschelp heeft een heterodont slot, d.vj.z. het slotge-
deelte op de beide kleppen is verschillend. 
Van deze soort schelpen bestaan er verschillende variëteiten 
waarvan langs onze kust vooral de variëteit 
Cardium edule L. var. Belgica De Falzine 
gevonden wordt. 
Zij komt veel voor in levende staat tussen De Panne en 
Nieuwpoort in het zand op de bodem van de strandplassen. 
Losse kleppen vindt men over de gehele Belgische kust. 
Cardium edule is zeer algemeen in de Noordzee, Atlantische 
Oceaan en Middellandse zee. 
